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Історично першим питанням лінійної алгебри було знаходження розв'язків 
лінійних рівнянь. Побудова систем таких рівнянь потребувала такого інструмента, як 
матриця. В наш час лінійна алгебра - це незмінний компонент економіки для різних 
розрахунків на підприємствах. Зокрема, для знаходження загальної кількості продукції, 
загальної потреби в матеріалах, обчисленні сукупного валового прибутку, 
розв’язуванні задач балансового аналізу тощо. 
Приклад 1. Підприємство випускає продукцію двох видів, використовуючи при 
цьому сировину трьох типів. Витати сировини на виробництво продукції задаються 
матрицею: 
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== ijSS  де ijS  - кількість одиниць сировини і –того типу, що 
використовується на виготовлення одиниці продукції j –того виду. План щоденного 
випуску продукції передбачає 90 одиниць продукції першого виду і 120 одиниць 
продукції другого виду. Вартість одиниці кожного типу сировини відповідно дорівнює 
8, 5 і 10 гр. од. Визначити загальні витрати сировини V, необхідної для щоденного 
випуску продукції, а також загальну вартість С цієї сировини. 
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Тоді загальні витрати сировини планового випуску продукції можна знайти як добуток 
матриці S і Р, тобто: 
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Отже, для щоденного випуску продукції використовується 930, 390 і 540 
одиниць сировини першого, другого та третього типів відповідно. 
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Знайдемо вартість одиниці кожного типу сировини матрицею ( )1058=Q . 
Тоді загальна вартість сировини: 
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Зауважимо, що застосування матриць в цій задачі привело до унаочнення, 
спрощення і компактності обчислень.  
 
Приклад 2. Деякі фірми - постачальники виготовляють та реалізують товар двох 
видів: 1, 2. Фірмам 1, 2, 3 реалізовано потижнево у лютому  деяку кількість товару, яку 
наведено у таблиці. Знайти кількість товару видів 1, 2  реалізованого фірмам 1, 2, 3 
відповідно за лютий місяць. 
 
Тиждень Вид товару 
Кількість товару реалізованного фірмами 
Перший 
 
1 
2 
3 
5 
7 
8 
2 
4 
Другий  
Четвертий 
1 
2 
4 
6 
9 
8 
3 
5 
Складемо матрицю реалізації товару за перший тиждень лютого: A = 
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Реалізація товару за другий,  третій, четвертий тиждень лютого фірмами  подано 
матрицею B = 
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. Кількість товару видів 1, 2 реалізованих фірмам 1, 2, 3 
відповідно за лютий місяць буде дорівнювати 3A B+ . 
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Таким чином, фірма – постачальник реалізувала за лютий місяць: 
фірмі 1 – товару першого виду – 15 одиниць; другого виду – 23 одиниці; 
фірмі 2 -  товару першого виду – 34 одиниці; другого виду – 32 одиниці; 
фірмі 3  - товару першого виду –11 одиниць; другого виду – 19 одиниць. 
Всього реалізовано за лютий товару: першого виду – 60 одиниць (15+34+11=60); 
другого виду – 74 одиниці (23+32+19). 
Варто зауважити, що для застосування математичних методів у економіці 
необхідно вміння перекласти змістовну постановку економічної задачі на математичну 
мову; використовуючи математичні методи отримати її розв'язок і дати йому 
економічну інтерпретацію. 
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